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Papillomes - Arsenic - Fibromes 
par A. CHASSIGNEux 
Sur le cou, le dos et Ja mamelle d'une génisse hollan­
daise étaient quelques verrues. Au printemps 19o0, cette géuisse 
avait 2 ans et, avant de la livrer au taureau, son propriétaire 
M . .M .... , de Jalons-les-Vignes, décidait de la débarrasser de ses 
verrues. Pour ce faire, il demandait une « bonne » pommade. 
Deux lui étaient proposées : une, spéciale pour les verrues de 
la mamelle, à appliquer quotidiennement pendant plusieurs jours; 
l'autre, à base d'acide arsénieux, capable de faire disparaître, 
en deux seules applications hebdomadaires, les autres verrues. 
Pensant que ce qui peut le plus peut aussi le moins, ce proprié­
taire décidait de n'acheter que la pommade la plus « efficace ». 
Et il frictionnait de cette pommade arsenicale les verrues de la . 
mamelle tout comme celles du cou et du dos. Le résultat de cette 
thérapeutique paraissait tout d'abord très satisfaisant: les ver­
rues disparaissaient. Mais, cependant, à l'endroit où se trouvait 
une des deux verrues mammaires, la petite cicatrice laissée par sa 
chute paraissait bourgeonner. Et puis, une petite grosseur y appa­
raissait. Grosseur qui atteignait, en 3 mois environ, le volume 
d'un œuf de poule et, finalement, s'ulcérait. 
Il fallait donc se décider à faire venir le vétérinaire. Et c'est 
ainsi que, fin août, j'examinais la jeune vache en question. La 
tumeur ulcérée n'était pas unique; la palpation m'en faisait 
facilement découvrir une deuxièm� sur le même quartier de la 
mamelle, tr�s probablement à l'endroit où était l'autre verrue. 
Tumeurs dures, ovalaires, bien circonscrites. Après ablation : 
masses scléreuses, blanchâtres, ressemblant à deux gros noyaux 
d'hyperplasie conjonctive. Une de ces tumeurs sectionnée mon­
trait une surface de coupe blanche, d'aspect nacré. Fixée dans 
l'alcool à 95°, elle était enyoyée au laboratoire d'anatomie patho­
logique de l 'Ecole Vétérinaire de Lyon; diagnostic histologique: 
fibrome. . 
L'action de l'acide arsénieux a-t-elle été la cause de l'évolution 
de fibromes sur la cicatrice de papillomes? BAYET a attribué à la 
présence d'arsenic dans le goudron le pouvoir cancerigène de oo 
produit. La même explication a été donnée au sujet de la suie et 
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et de la paraffine et d'aucuns ont même imputé le cancer de la 
langue à l'arsenic que renfermerait le tabac. Tous les malheureux 
morts d'un cancer de la langue étaient-ils des fumeurs? D'autre 
part, on connaît la réponse faite, au cours d'un procès célèbre, 
par un.chimiste à un magistrat de cour d'assises : « De l'arsenic, 
Monsieur le Président, mais j'en trouverais dans les bras de 
votre fauteuil! ». 
LEITCH et KENNEVAY badigeonnent chaque jour, pendant trois 
mois, avec une solution arsenicale, la région interscapulaire, 
épilée , de 33 souris et ne constatent l'apparition d'une tumeur 
que sur un seul de ces rongeurs . On .peut penser qu'il s'agissait 
là d'une coïncidence et non d'un r apport de cause à effet; mais , 
on est forcé d'avouer qu'il n'est pas toujours facile de dégager 
le bon grain d'un fait certain de la menue paille des apparences. 
Avant l'ouverture de la séance, l'Académie s'était Téunie en 
Comité secret. 
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